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В этот же день, когда 
избрали нового ректо- 
ра, Белгородский госу- 
дарственный универси- 




установки позволяют прово- 
дить исследования костей и 
суставов, позвоночника, но- 
совых пазух. Флюорограф, 
маммограф, ангиограф, ана- 
лизаторы желудочно-кишеч- 
ного тракта, сердца, аппараты 
УЗИ... - здесь предусмотрено 
всё необходимое. В клинико- 
диагностической лаборатории 
центра можно сделать расши- 
ренный биохимический и мно- 
гие иммунохимические анали- 
зы (уровень гормонов, онко- 
маркеров). 
Впечатляет и качество диа- 
гностики. Если раньше общий 
анализ крови делали по семи 
показателям, то теперь - по 
двадцати шести. А биохими- 
ческий автоматический анали- 
затор позволяет сделать 800 
тестов в час из 75 образцов 
крови. До последнего времени 
таких результатов невозможно 
было достичь и за целый ра- 
бочий день. 
- Студенты и преподавате- 
ли нашего университета будут 
проходить диагностику в цент- 
ре бесплатно. У каждого сту- 
дента вуза будет электронный 
паспорт, в который занесут 
все данные о состоянии его 
здоровья, - говорит главный 
врач клиники лечебно-профи- 
лактической медицины НИУ 
«БелГУ» Михаил Краюшкин. 
Обследоваться в центре 
смогут и жители города. Пла- 
нируется, что плата за диа- 
гностику здесь будет мень- 
ше, чем в других медцентрах 
города. Воспользоваться ус- 
лугами центра можно будет 
через месяц. Диагностиче- 
ский центр расположился на 
территории учебного ком- 
плекса университета по ули- 
це Студенческой в Белгоро- 
де. 
 
Сотрудник диагностического центра Татьяна Дралкина расска- 
зывает об уникальности биохимического анализатора AU-480 
